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.trognitton of ~tabtmit ~t4itutmtnt 
UN IVERSITY HONORS COMMITTEE 
Dr. James Baker 
Dr. Robert Baum 
Dr. Ph il Constans 
Dr. Paul Corts 
Dr. Noland Fields 
March 23, 1975 
Ballroom 
Dr. Robert Johnston 
Miss Mary Lynn McCubbin 
Dr. John Petersen 
Miss Carla Sanders 
2130 p.m. 





Dr. Paul R. Corts, Presiding 
Welcome ... 
Recogn ition of Freshmen, Sophomores, 
Jun iors and Seniors with a grade point 
Dr. Paul Corts 
standing of 3.30-3.49 . . . . . . . . ..... Dr. Raymond L. Cravens 
Scholars of the Year (Freshmen , 
Sophomores, Juniors and Seniors with 
a b'11lde po int stand ing o f 3.5 and above) .... .. Dr. Raymond L. Cravens 
Presentation of College Scholars 
Bowlin g Green College o f 
Business and Public Affairs 
College of Applied Arts and Health ... 
Dr. William M. Jenkins, Jr., 
Dean 
. Dr. William R. Hourigan, 
Dean 
Co llege of Education .... . .. . . .. . •. . . .. .... Dr. J. T. Sandefur, 
Dean 
Ogden College of Science 
and Technology ....... . 
Potter College of Arts 
and Human ities .... 
Students with perfed 4.0 grade 
point standing ........ . 
Comments and presentation of 
Scholars of the University . . . 
Response on behalf o f Scholars 
of the University ............. . .....•. . 
. Dr. Marvin Russell, 
Dean 
Dr. Robert H. Mounce, 
Dean 
Dr. Raymond L. Cravens 
President Dero G. Downing 
Sharon Elaine Renfro 
Lance J. Wiist 
Conclud ing Remarks ..... . . . . •......•......••.•.... Dr. Paul Carts 
• 
SCHOLARS OF THE UN IVERSITY 
Bush , Jacqueli n R. 
Dorton . Catherine Anne 
Edwards, Mark Heywood 
Orton , William H. 
Renfro, Sharon M. 
Smith, Robert B. 
Tolopka , Stephen John 









SCHOLARS OF THE COLLEGES 
COLLEGE OF APPLIED ARTS AND HEALTH 
Chambers, Marnell E. (Textiles and Cloth ing) 
Cu mmins, Lena Frances (Tex ti les and Clothing) 
Berlin , Joyce M. (Health Education) 
Richeson, Margaret D. (Library Science) 









BOWLING GREEN CO LLEG E OF BUS INESS AND PUBLIC AFFA IRS 
Thompson, William A. ( Accounting) 
Walker, Richard D. (Accounting) 
Groves, Janice C. (Government) 
Ferguson, Arlene G. (Government) 
Redmon, Kevin P. (Accounting) 
COLLEGE OF EDUCATIO N 
Warren, Linda K. (Elementary Education) 
Bush , Jacqueline R. (Elementary Education) 
Hughes, Kathy Fow (Eleme ntary Ed ucation ) 
Gentry. Vicki L. (Elementary Education) 
Tho mas. Elizabeth S. (Elementary Education) 
OGDEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Tolopka, Ste phen John (Mathematics) 
Swihart, Pamela L. ( Biology) 
Pickard, Clay M. (Biology) 
Mader, Frederick A. (Geogra phy) 
Hol man , Ricky J. (Civil Engineering Technology) 
POTIER CO LLEGE OF ARTS AND HUMAN ITIES 
Renfro, Sharon M. (English) 
Cash, Kathy S. (German) 
Zander, Rita J . (German) 
Wilson, Ann L. (Art) 




JUIrI10U WI'I'II " 4.0 ST.t.lIDING 
Dunlo _. COudll1 
uy 11 ... ,1<1 Cuft, Jr. 
",_. uy Ja.,k..", 
Jacki. toe. I.&"r.nc:e 
Ma ry Lynn II<:C\Obb I n 
Boo_rly Mn IIorrlo 
J.n IfU_n Pa .... oon 
SlaeDft ".ylor Pichrd 
.. trld. I. Illchord.on 
Ilh.beth Mn Rwlh 
BOPHOMOItEB III,... A ' .0 ST""'IO!IIG 
Ia . bu. Jea" Bl&~oty 
Doboull. Ann I.oom 
Lll1ian _ Iryan 
IIAry JAn. I ""ho".n 
11<011 Pnde r lel< Budde 
St.pheR Cloy. Curle. 
A40 I ... Clvlh 
~Icky \!.<I r ! Cu .. fo.d 
Mork E""'.rd .. rell 
oo" .ld Uy PI.",,' 
PaUlcia RoI.d Ployd 
llar;ant Mn. GrUHn 
Lool .. Jo Joh"O"" 
Li .. Knhryn ~Ilne 
lIendy U. ~nI9' 
J.cquell"" Vlolo Looob 
W.lt.r Lyle Mantootll Judy Coroly" S'run~ 
Marilyn Ju"" Notf.ln9er Myra Pa9. trnk 
Kenneth Uy 1'<> ..... 11 surrl. OI!nl •• Vincent 
tlwi9ht prltcllett ~u ... llThr •• u Lou weol.y 
J<> ""nO Shipl.y Judith Goll IIlI<I1wIn 
Doborah J<> SlI~voocj Judith II.ori. wl" • ..-
~Othy Ch.ryl J~.990 
J .... 'NH Snod.9r ... III 
PItl;llHICEN WI"I'II " 4 . 0 STA!<DIIIG 
Dobra Gool .... I .... ".,.,r 
,....,..1 J •• n_' 
Vi"'" J .... C ... _11 
Jo..pI\ Terran~ c .. h 
Gene Phillp CI..-k 
Loo""t .. Lynn CI.rk 
.... ry Jluth Doar.n 
d'larlh Predrick 'uncke 
Jllchard U.n 1I09an 
,.ul.t •• noy Harkin. 
Lin&. Gall _.rd 
Booel<y S ... lIun ... 
,,_. H."ry ""the ... 
B ... an P.rr PlCZlroy 
,,11.,. R .... _ry 
lIGbin ... "".edlth 
".n. Morl. 'Hlu 
Setty &ord lIill.r 
IIon<l.lI r..,....~ .. or.h 
Vicki Atln. hy ... 
".el< Hobdy ",".1<I.n. 
&~pl>en h~l 'Iek.~ 
Jael< lI.....,n lIay 
"""oNl w.yn.o __ co. 
Korj<>r1. 1:. ~n 
Goy Le. 1tunn1"" 
au...,.tt Ray hn4<On 
... bo .. h ""n son"" 
Kary Loo. Sherrod 
S~IOR 5C1I01.ARS 01' 'I'll! YEAJI (J.~ or abov<O) 
Korgu.t """" A .. "" uth..,., Mn 'Ioyd 
Lolly Pooyton A4_ Mory ... lIce POI.y 
Joyce ""n A4tin. ..oncy Lou 'oonou"h 
P_lo II . -'dU .. "" Ut~l.on H.lon Fnry 
Llli "1o" i Ja •• B.uce 'rod.r 
Dobra \.Oul •• "lYey I'ronk Ould Pryar 
ould W11IIo .. Mderson ltanha J •• n Galloway 
John "".co -, •• i.1 Vicki Lynn Gent.y 
RuU> Lyn AUln.on llery StrlbUn9 Gibbon. 
Donny Lan. Booon hndn hy. Gill 
""rle -'lvln Behr Leono GoMn GUll .. 
Mlch •• 1 Sup""n ... ll potrlcl. Goll ~n 
Joy.,. Morl. Boorlln ... ry Jun"" Gdttin9 
J_. C. ii_II Coil hun Grl99 
III ... beth """" _lancl.otr Cynthlo co.l. lao"". 
.. ".rly ""n ~ J.nl.,. Cook Cr""". 
""uly S ... IIooth Johft Phillip (!wynn 
Ann. Mari. J. lorde.. Pranch E"",.NI H.9.n 
I •• nd. S .. Iran.~t~r ... ry Urbo .. h9an 
n_ro Jan Iransutter W.ndy Jun H.hn 
... 110 .. S ......... r ltuth """ Hallet. 
Rufu' "'ankU" Briu.in lI .. old 1lJ~'" Ha...."., 
Ge •• ld ~.., ... th Irock.r Phillip _d 1I ... t"" 
_"I. Kay Broom SAn<l .. hy h.t 
Br.nd. PlClntooh Broom Phililo p. " .. n.ld 
lIowall D. Bryant, "r. Df."ld 1.&. lIawkl". 
Ronlta Ili9hbau911 I~ckl ... Jdfuy Loqan 1I ... ~ln. 
AtlIU ..... Bu.roll Linda Ann H ... Hn. 
Che r yl ""nt9~ry Bu."h Vlr91"ln J.ne lIolul.y 
•• rb.r. L. Glu.. . t C .... nRllond. J."" Uqh 
....... Iy 01 .... C.rr Ju.h IIIn9thid lIinton 
Uthy S ... C .. h Robert In",', Hoboon 
.... r""l1 0 .... _ CII..-.. Jo.nn Hor.Uch 
Richard ",",I. Chandler Doni .. Lynn lI09an 
Df.11 .. tU<,le"" Chartoo Morel Woodruff H<>l1.,.d 
Dorl."" E. Ch~l.y Rick.y Joe "olaan 
UI .. l>ooth G. COff_n W.n<l.lI Harrlo H"""ycutt 
lloin. Collard o.borah Ly"n Honon 
Lind. _ Jo .... COlli. ,.t .. Modon R ..... y 
o.bro Atln c"..,. nthy pow "'"9h •• 
IIDnnl. Dal. C~to" Wando Louie. HUft~ 
_I. Joy.,. C.,...r Don.ld Go"" J_ll 
Dobra ","Un C<><>per ... lInd. G .... tt J_. 
Dobonh "'"trey copa. " ••• ovid Jorvl. 
Lt.a ""n Corn_II Irlo Jane J.nHn. 
ROy'" Ih •• rlll Crabt... Shlrl.y Y"onn. J.nkln. 
!.<In. 'ron.,.. C_in. P.~lo ~.y John.on 
!>lane Lynn nol ftuono Sue Ca.ol "ohnaon 
lIarl.n Ju"" !>!eker.on 'l'iloOthy Eric JOllnoon 
J_. Th .... Drokel.y 'rOny Kay John.on 
n_l. June ourbln Lora Utherln. Jon •• 
~rl(\oJet "" ... Un. Lu<-y rnnUln J ... tt 
... rt ..... .... y p.l"'j'uaon JI>II"h ht. Jupin 
Ca. I. 01 .... P."ry IIlch ... 1 hr"to. 
Hed1 EIl.o Plocller An ... Uuoboth 1.11"'1'1 
tI.l"., _rto nealn<j Stephen tltvln ,.Uy 
Harold G<>rdon r:t..1no;.Jr. "' ... U. eo.-. leit""r 
Debor.h Lynn n<>rd hn""th P.ul lIdd 
WUII .. B. Urkp.~rick 
'I'h .... Patric~ ~no. 
Lh,da Joy.,. Looe 
KU'lh aarnt Loo ... nbor"y 
Df.vid lIayne Loootu 
Deborah B.il Lostar 
Th.r .... llerl. Loovatlno 
~I to Atln Lot<don 
Steph.nle Mn ~ykln. 
Ca"",lIa Lyon. 
Dean ... U. Dorr .... der 
'rederick H.ory llecl.otr 
oavld Atlthony MoUory 
Linda KOy Mortln 
L<> .. tta ..... tln 
Dolo" •• C.u ...... y 
Lind .. tdlth "'uon 
retr. IIObln """lIht.c 
",. ........ il McC.ndle .. 
""rrt. Df.1. 1IcC", 
5horon ""'" IICCoy 
John "u.tln ItCCubbln 
Preda Col .. IIdlcIloid 
hnn ..... n lIcIIally 
""nice Eloln. lIen ... on 
Deboroh uy Her.(li th 
J._. Larry IIldHff 
G.yl. Webb 11111 .. 
Goraldln. oo ... tt 1I111.r 
sandra Gayl. Mobl.y 
.... rllyn Marl. ""rtl •• 
C . Oia ... w •• trld "".",an 
Jan .. Id. "ulte .. " 
""tol""tu, Jo N.drow 
K.thl_n Morl. N.leon 
,..rjorl. Ann Hoftoin<j.r 
Jo.n C..-ol Horrle 
.... ry Gibbon' O'Bulllv.n 
Bonnl. ".an .... 0I0t". 
Loretta Ann h~re.n 
Shlrl.y S ... p.rk." 
po .... t Urk PattOn 
...... UI E. p ... ley 
CI.y "ltch.1l Plcko.d 
Lind .. C.rol Pi •• cy 
Don Gordon PI ... on 
Linda ltarl. pl.n~oton 
raula P.y. Porter 
La .. re".,. J. prOCh .. ~. 
""nd. I. pruitt 
J ..... Henry Un<lolph 
K.vlo Porter .. ....", 
Suun !,;o"I"I .. _d 
Lon.1l Hoff_" "'nnl"t 
Edith ..... 1. ~lcII 
00Iyn IIl.ch.rdoon 
"'I"'j'aret 0 ..... III~e"" 
IIhaboth """ U""l. 
".no:y (;.0 il Sal th 
_ru. (;.oil S .. "l.y 
an9 Sto~t.y .. 
Da"ld H""ard Surhco 
... rld. AtI". T.ylor 
.... d. Ilion 'I' •• ry 
oonold OOU9100 Tb.,... 
PilcH Weaver 
Loona P.y YOun9 
DL ....... th Ill .. er 
ClI •• l •• Br.nt Roqoro 
conni. Barnett JIO<je" 
Lynn toulo. 1\0910" 
Ch,ir. Ly~n II" .. ell 
~aren 'Iehrlll R" ... 11 
Ully Joe S.~dctur 
John San'le"arlo 
I"""n Sanq.n.rlo 
lathryn J.an Scarboroygh 
...1I.,n Jo.eph Schul •• 
lathed ...... rl. Sc.lvo 
" ..... t LoUn. S.9d. 
phyllh Iroom Sharr.1I 
.... rry Lynn ShOrt 
.... ry J .... 51",,'0<1 
Shl.i.y ""~ S.Uh 
C.r<>1 Lynn 5n.ll 
J.nl.,. Dion"" 5 ....... 
Donny lUIy spea .. 
Cho.l.n. M. Stohl 
C.rolyn Stron9 
,_to Loul .. Swlh.rt 
Danny ~.Y Taylor 
.. ttlno Gold •• lth Torry 
hrbara Jun 'I'h ..... 
Ilhabeth S . Tb.,... 
luror~ Wayn .. '!'h~.on 
Stophan Pr!.,. Th~.on 
WUIl .. A. 'I'h~o<>n 
*~<!ell K"..,ld rin.l.y 
Sharon Mad. ,..... 
My I.e 'l'r.,. 
JlICh .. d .... il Turne' 
Olivia lOy Vo ..... ter 
Sharon Wild v."'j"hn 
'hirl.y Butler V .... I. 
Donnh wode vin.,."t 
"rl."" lay W"cI<ler 
Rlch.NI Df.1. W.lker 
Colandro _I .. W.tto 
J.n ... thryn W ..... r 
hun .... rl. WHUn. 
ChAri .. Patrick Willi ... 
rr.cI.otrica D. Wi.lli. ... 
~Ichar(l Dale Willi .... 
Mn La ... r wil.on 
~u ""n W1loon 
Kortha Lu Wlioon 
MOry Loio Wooden 
CharI •• "ockoon wd9ht 
Cynth .. Illc~.rd ..... rl'Jl'lt 
Dobbie Lynn Wri9h' 
"'rth. J. Ifdqht 
~IU JUnn.Ue un""r S." ..... y l1_ .... n 
., 
J 
........ "rI .... 104_ 
Uilaboth All ... -'4_ 
I'e-4a ~unn ... I ..... n""" 
June a_to AtlcI.otnon 
NOn \.0,,1 .. 1I011.y 
nend. Ifrl9ht la~.r 
JO'''ph 00 ... 11 ... rn.tt 
!IObyn 1.019" Barn ... 
\.Oh tlal". hr ... tt 
(;ary Alan Biddl. 
Olxl. Loo. Bioi" 
""ne K.nto .. _n 
Sheryl Jan. IIO-..n 
lI'cha.1 Th.,... In(\en 
"Ono Whl ..... y Br anh •• 
.... rry M.n Iroom 
l<nle .U1OM. lull 
Ch.ryl Ann Buntin 
Dorio '0.10 lur_. 
Ellen .... rI. "'m.tt 
S""ila '.Y' lu ...... tt. 
Judy Cather."" Bu .. ell 
p.ul lrent C.lI_ 
'hlilip Oovld C.lkln. 
Looe Ann C. m.1I 
Thoow. EI.r COI1dlll 
Atlit. Lynn CII"iotlan 
Ell." Joao Ch.lotl.n 
Ha.y ""'I Clor~ 
~.''' .. yn J •• n 0I>bI> 
WiI_ L. Bullar coU.y 
VicH """ Colllv.r 
Ann .. Loul'e Cox 
Mortha Olan. Cox 
lie.,. ~. Pla .. C .... 
""nC)' June C......, 
Sue Ann CutliH 
'l'arrl G.ay Df.,,\o 
Mon' , .. 1>0011. Ooy 
Willi ... Itltchell Deep 
Debor.h Jo DeJ ....... tt. 
Hich"l ".rry Goonny 
...... 11 !tent Dilli"<}h .. 
"ohn 111"" .. 1 _d 
urbo .. J"n -'kin 
"--1 Jill "I1.n 
"91". lay AII.n 
TI.,thy David Applin9 
..... thany kIl •• ........,ld 
Den"l. P. Arterburn 
""nlc. Ruth .... 11. 
... hn1 ...... n lalt •• 
L_rt LeotU U""~ 
LI .. Hanoon .. n •• nll.""r 
lI_rly Jo Be.ry 
Lindo Dol. Boo«y 
tllubeth P.ye Bloir 
Sun. 'I' .. lbott IIOtto 
Mary Eliubeth Bray 
Ga"y La"r.n~a lroody 
"udy Jordon 'rook. 
...... d. Gooyl. Broom 
JIon.l~ Loo. Br .... lo ... 
~~ ... n ".n. Irun.on 
El.r Ciay Buchan ... fit 
~dno ~ .. III •• n .ur ...... tt 
Johft a!Chord lu._o 
COrolm Suo C.pp. 
Morth .. COrol Co.-pen • .or 
lIaney Dorle"" Corpoonter 
Jull ...... n C ... <>n 
Patrl.cl. J.an cull. 
Ste""en Bruc. Cha~u 
I .... n&. ".11 Cho_n 
David wayn. n._n 
Jon Blair Chick 
Juliann. Ow.n Childr ... 
1.Ou<le Loo. Col. 
Cy~thla H.l.n Coon 
Connie Lou ... Crodord 
Janl.,. Lynn Davenport 
Dobro A. ",",vI.. 
br •• "" ... Df.vlo 
~.thy , ... Doo .. 
Mlch .. 1 St_",,_n Donnloon 
Joel Dean !tad. 
Booth Ann nHolt 
IIory Ly ..... P._ 
&velyn 'rlol ..... Ioon 
.... iI_ roy. rronc1o 
JIIMIO~ SC1IOU." OF nle Yt .... 0.' or ... bo .... ) 
It.o.Uyn Cr ..... Dud.,..,n 
P.9'1Y Lou ouvo 11 
~.ren ""n Early 
010"" Sa\:th J:dward. 
JI-r 11'19'0" Pe1>< 
.... th. hhr p.r~"oo" 
It.ork 11;'11 PI.n.r 
""d. lIoe Poot.r 
It.ory C.tharlne Puu. 
P.q'lY Jo Pur9'''0'' 
J ••• Micha .. l ryock 
C.rla Jean Gentry 
T .. r", Bail4lY Gilchriot 
...rk La.rt •• aoo.ul& 
Henry II. Gr l tt1n 111 
St4lpha"le ""ne Grl •• 
OOnC41ll& Ha""y 
Deborah (;.oil K~tt 
RIU. (;ail II"-->11d 
Debra Lea H.rdln 
Ibbon Prank H.r. 
Goor.,. ".110"" N.rpe 
109rld Mario Urrln9ton 
J""I _rt Hay".. 
coro! JUn H.ckaon 
St.phe" Loo .. \O ".nry 
""bert Jo .. pI> " •• ch 
J .... "mord Hobl,. 
1101 POteet Hod9"' 
Janet RoI.na 1I0 1_n 
Ja ... lIann lLoll.nd U 
David W.yna "opper 
JUn Le.lle Ilunt 
Ilily "" .. Jack.on 
Jacki. Kay. Jack.on 
Judith (;.oil J.H.non 
U rby lIOn."" "oI\noon 
S""11a ""n Johnoton 
tll.n PHrleio .lelly 
IIlld. """tey 1lI",,1 .. 
J.nnlfe" ""n Un9 
Korio .. Fro".,.e Uoa. 
""rilyn .ley 1tn19ht 
n:.-y Joe ~n 
Moril .. Kevin Lanh .. 
Chonl .. uy.o Goolu.ha 
Cryeu.1 Gor""n 
III .. EloI". GrHfln 
"ich •• l ,.,.,.,... Hoi. 
Deborah McGuff.y 11.11 
Boouy S"" Harper 
tlanny 1.00 Horrl. 
U" ... th I:.rl H.rrl. 
S\aan M. nrrio 
Su •• n Kay. II.rrhon 
W.r(l 51 .. lIart 
Gao.'}Ott. 'l'illy Havou 
Su .. nn. II.y" .. 
Mary Bdlth HOy. 
llarcb. Kay lI.ck .. " 
C.thy Louh. K.I. 
Chari ...... 6ick. 
Helody Joy Hlek. 
Dobra Pay. 'Iorf .. n 
J ..... lay HolI.nd 
J.ff.ry Pock IIol1.nd 
p •• rlcl. Marla HubI)uch 
S.ba.tlon ~ubb.cb 
Dian". lIour .. o IIug"'" 
S~ .. n \.Oul .. IIu.ley 
Donny I.&.h Hutc ..... on 
5uun Jett "''19.'' 
Char1 .. Df.nhl Jor_ 
lI.ncy ".ne J.an ... tt. 
Doboroh Ja". Johnoon 
Loo .... nc. o-r Jon .. 
Cory Joa."" K.ntor 
Kor9 •• et Atln xeetovu 
Ka.lln S ... X •• Un 
Judy Gayle X.tt19 
~.Ith KcCoy Uob •• ll 
Wlllla" o. M1911t, Jr. 
Judy ... dn. Koedy~ •• 
K~rlY Ann Kuhl •• 
Nry P .. rid .. Lacy 
".n llay. I.&ao.r 
Atld .... J. La .... ln II 
C.therin. VaU'lM Loo,,10 
Willi •• "'11.0 Lo')Oft 
J.nice Nrie t.o9'don 
J .. II.n .... Lovell 
ChI. SMn", Le<O J .... cONl.1I SI .. letl 
COthy 1.00 Leach _. A. IlWicH, Jr. 
Lindo toe. Levi. Carolyn thin. llad.,. 
Gall L.an'ltord Lo').n ""n. "<>yce Salth 
J.nlce Carol .... dl.on C.rl IIlch •• 1 '.Ith 
laran ... rl. Marti" oou91 .. Itev.n s.rth 
Tori GI.nn Ito.Uson Patricl. toe. 'alth 
Gayla """ IIcCI .. y V ••• nd. co"ol SaI.h 
nthy HCClure Donnl. Uy sp"n.,. . 
Mail .. a (;.onioo" H<:Ken",,""dru "'ch Stahl 
D.vld hrl MCMurtroy Dobonh Lynn Steven.o" 
G<orold OI!nnh ""luch stopl>.nl. "'nn St'''Art 
Ellubeth MOnt'JO'll" ' y 'l'o"y X."ln nevan 
Ti ... thy ""rrio 10na uy IUag_ l "r 
"becca Sue MOrton Jo..ph lIo .. ton Stlt •• 
Dean Wilbur U_n Itory Patricio S"ift 
,.,,1 ..... 11..11 Nation Mary Looah l.ylll:>oroU 
Denio. IIowbolt CII.rl .. I •• nt T.rran" 
tric "lan 1I0Cl .... rthy unn.th JIoy 'I'.ylor 
Sheryl Mn lIull Coroly" 01."" ,",," ... n 
Paul. Kaye Orrender J<> •• pI> ...... 11 Tinh,. 
St.""",,, Crol'l Poyn. suphen ""tth_ TOk.r 
E" ..... ItIcb •• 1 ' .. roon Diano Lynn ,..... 
S""lh P\&elonq " .. dl<JC> J ..... x •• old 'l'lmbrink 
Kay '.ance. ","l1y o.bonh Jo Tur ... r 
.... ry Eliul>eth "i.... Loourl. EIi.n Turn •• 
V."""n "'Ion 'I.i_n "uli. J .. nett. lipton 
LooG.>U ,oole How.rd 'Ury VaU 
Ko",n Denio. I'<>tdn9er J.nl. ""n VIn.,.nt 
Ja.e Edward "rlee Do"e Ur.n wa l den 
Sheryl II . ProHitt J.not Lu Wal(lrop 
Sylvia M. purcell Dobra "un WOlIo.,. 
'ury ... r tln Rot"'" Jotf".y Le. W •• pler 
cyntnlo G .... ""inert Wanda Jo ".ide ... "" 
!.orry O> .... r !lentro C.dlla Jo l1li .. 1 • • 
I'l1011 ... (;.oy Richard..,n SIleryl ""d ... Wllklnoon 
Shure) _y Ru .... U Dobra 01 .... Willio 
Patrick 1<011.y sandetur Lind ...... n WI .. _n 
C.rla ..... "" S.n6o>.. lon<lro Lynn WIo ..... 
lorbo". Cloyl. S.don l..-.n noln. W.19ht 
Mbe""o LoI<}h Sh .... n w.ncy Loulo. Wr19ht 
Mo"~. Ann Shield. ",u .... n l.lth Ifrl9M 
""r ••• 'u~an". S,_ Shuon Loulo. Ylnq.' 
Adolfino V .... "r Si_Potrlclo Ann Young 
01.., ... co.i1 51,,!,000 Kor.n ..... n 1I_ .... n 
JoI\n St ..... o It;I.rc.. S.rah Ann lIDutt 
ct.rl.tt"" n.ine .... rlon OI!br. Ly"n _ 
Gordon w.yn.o McAlpin Sunn If."ro" !loyalty 
V!e~I. Lynne PIC<Oeheo D.vid H<>po Sch.nell 
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